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OVERVIEW OF MODELS OF SMART CITIES 
 
Концепція розумного міста сформувалася на початку 2000-х років направлена в першу 
чергу на розвиток технологій та інфраструктури. Розумні міста представляють широкий 
мультидисциплінарний та багатовимірний [1] напрямок досліджень. Тому існує кілька різних 
дослідницьких підходів до розуміння та аналізу розумних міст.  
В роботі [2] запропоновано кілька моделей розумних міст, які мали на меті зобразити 
складну будову розумного міста. Розумні міста зазвичай сприймаються як система систем (SoS) 
[1] Кожна система представляє групу послуг, що стосуються певної сфери інтересів. Типова 
структура розумних міст включає системи, що стосуються таких сфер: уряд та освіта, охорона 
здоров’я, будівлі, мобільність, інфраструктура, технології та енергетика. 
Хоча ці моделі дали нам важливу інформацію, вони не забезпечують тої складності, як ми 
вважаємо необхідною. 
В роботі [3] описано такі слабкі сторони у моделях: 
- моделі, які намагаються надати цілісне уявлення про будову розумного міста, часто ро-
зглядають ІТ лише як частину розумного міста. З нашої точки зору, ІТ – дуже важлива частина 
розумного міста. Тому структура рівнів сервісів розумного міста з ІТ як основний рівень підт-
римки та створення всіх інших послуг; 
- багато моделей описують ізольовану частину послуг. Однак вони припускають, що всі 
служби використовують одну і ту ж інфраструктуру. 
- режими, які заглиблюються в більш глибокі подробиці, часто більше стурбовані дета-
льною специфікою електротехнічної інфраструктури, інфраструктури інтелектуальної мережі 
або самої інтелектуальної мережі. 
- вважаємо, що важливо мати складний та структурований огляд послуг у межах розум-
ного міста. ІТ – це необхідний крок до вирішення питання, де ми знаходимося і куди рухаємося. 
Не знайшов жодного відповідного структурованого огляду. 
Тому нами пропонується структуру розумного міста, яка відповідає вищезазначеним 
вимогам. Ця структура розумного міста надає багатошаровий погляд на послуги розумного 
міста. На основі дослідження, виділимо 8 основних областей: міське планування; громадське 
освітлення; енергія; мобільність; навколишнє середовище; надзвичайна ситуація; електронне 
здоров’я; електронне урядування. 
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